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QUELQUES NiSMATODES TARASITES DE POISSONS 
DE LA MEll DU NORD. II , 
par Ai-ie PIJNT (Utrecht). 
,T'iii déjà décrit dans un autre travail les Ascarides prove-
nant d'une grande collection de Nematodes parasites de pois-
sons récoltés de la Mer du Nord (A. PUNT, 1941). Dans cette 
note je donne la description des Nematodes d'autres familles, 
les Sinniroklcu, les Filurioidca et les Stronyyloidea. Le numé-
rotage des échantillons est semblable à celui employé dans la 
publication précédente. Les dimensions et la répartition de ce 
matériel sont indiquées dans le Tableau I. 
Superfamille 8PIRÜR0IDEA A. RAILLIKT et A. HENRY, 1915. 
Famille PHY8AL0PTEBIDAE R. T. LKIPKU, 1908. 
Genre Pro leptus F. DUJARDIN, 1845. 
Synonymie: Hpiroptvrina P. J . VAN BKNBDKN, 18Ö8. 
(Jorontlla P . J . VAN BENEDEN, 1871. 
Pro leptus obtusus F. DUJARDIN, 1845. 
(Fig. 1-;]). 
Synonymie: Corouilln scillicola P. J . VAN BKNEDEX, 1S71. 
Spiropterina scillicola (P..T. VAN BKNEJIEN, 1871) ; 
O. VON LINS'TOW, 1901. 
2 A. PUNI'. — QUELQUES NEMATODES PARASITES 
iJKsciiii'riu.N : 
Ce ver est suffisamment connu (voir J . H . SCHÜURMANS-
ÖTBKHüVBx, 1985), auss i je puis me contenter de donner uu 
bi-ef complément de descr ipt ion. 
Nematode à deux lèvres p o r t a n t chacune deux papil les sub-
médiales. L'am])liide (?) est si tué an centre de la lèvre (fi^. ! ) • 
JiC collet est parfois renversé en avant , donnan t an ver une ap-
parence anormale . L 'ouver tu re f«énitale femelle se t rouve à la 
])roximité de l ' anus (tig. 2 ) . Les spicules du mâle sont de lon-
j ;ueur iné};ale (fiji'. .1). 
DiMBxsioxs : 
Les échant i l lons contenaient des vers de tail les diverses et 
des f ragments . On peut en déduire les dimensions dn l:il)leau [. 
TrolcpfHH ohtii'ius. 
Fig. 1. Tête d'une femelle, vue du côté dioit. 
)) 2. Exti'émité caudale d'une femelle. 
a ^ anus ; v = vulve avec les œufs. 
» 3. Queue d'un mâle. 
s. g. = spicule gauche — s. d. = spicule dioit. 
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P a r m i les vers spiruroides pas encore suffisamment connus 
ponr les classifier a \ ec cer t i tude , ou t rouve : 
A s c a r o p h i s m o r r h u a e P . J. VAN BENEDEN, 1871. 
(F ig . i -10) . 
Synonymie : AMcaropfiis inonhiKK .T. P O W E R et A. S E D G W I C K , 
ISSU. 
D J X ' R I P T I O N : 
•lusqu'à jiiésciil on ne connaî t que des femelles. C'est un Ne-
matode assez petit^ .s\clte, à i)eau for tement annelée (fig. C). 11 
y a deux lèvre.s peu développées, la té ra les , chacune p o r t a n t une 
dent extérieui 'e (fig ."i et fig. T|. On ]K'nt d is t inguer des organes 
Ascar-ojih/.s movrhune. 
Fig I 9 Vue généiale. 
a = anus ; v — vulve ; œs. = extrémité postérieure de 
l'œsophage. 
)> 5. Tête vue du cote latéial. 
» 6. Par t ie œsophago-intestinalo. Détail de la jieau annelée. 
» 7. Tête vue du de&sus. 
4 A. PUNT. — QUELQUES NKMATODES PARASri'ER 
amphidiformes, s'ouvrant vers l'extérieur par une ouverture 
ronde (fig. 7). L'œsophage est long et divisé en deux parties. 
La partie antérieure est membraneuse, ce n'est en réalité 
qu'une très longue ouverture buccale. La partie ])ostérieure est 
partout de même largeur. Elle se poursuit dans l'intestin par 
une petite partie conique (fig. G). La vulve se trouve près du 
milieu du corps. Il y a deux ovaires, dont l'un est situé en avant, 
souvent entourant l'œsophage, et l 'autre en arrière près de l'ou-
verture anale. La queue est courte, conique. Il y a detiv glandes 
anales (fig. 8). Les œufs sont remarquables. Ils portent quatre 
filaments dont le rôle est inconnu (fig. 9). 
Ascoi ojihi.s 111(111 II iiiK . 
Fig. S. Queue d'une femelle, vue ventiale. 
a = anus; o = ovaire; u = u terus ; g.a. = glandes anales. 
)) 9. Œuf avec des filaments polaires. 
» 10. Tête d'une larve ? 
L.UîVKS : 
11 me semble probable qu'un Nematode larvaire que j ' a i trouvé 
parmi le matériel récolté pendant les voyages du « Hercules » 
pourrait appartenir à VAscarophis. I l s'agit d'un ver très i)etit, 
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M deux lèvres et à un œsophage divisé en deux comme chez 
Tadiilte. Mais la partie buccale de l'œsophage est un peu diffé-
rente (voir fig. 10). La cavité buccale est plus longue ; elle est 
prolongée par une région œsophageale membraneuse, semblable 
à celle que l'on peut rencontrer chez le ver adulte. La crois-
sance de l'œsophage étant souvent différente de celle du corps 
entier, je crois que ce petit ver représente une larve de Af^caro-
phis morrhuac. 
Il faudrait étudier plus de matériel i)our décider de cette 
question avec certitude. 
Superfamille FILARIOIDEA. 
Famille DRACUNCULIDAE. 
Genre Philometra I. DA COSTA, 1845. 
Synonymie : Ichthyonama M. DIESIXG, 18G1. 
Parmi le matériel du Musée d'Histoire naturelle de Bruxelles 
le tube N" B. I. 96 contenait un ver, fort difficile à déterminer. 
I l ressemblait à un Philometra ocata J. G. H. ZKDKK, 1803, 
par sa grande longueur et sa queue arrondie. Mais ce ver n'est 
connu que chez des poissons d'eau douce. 
La description de Philometra glohiceps de C. A. RÜDOU'HI 
(181!)) est tellement incomplète qu'il n'est pas possible de clas-
sifier ce ver de Bruxelles parmi cette espèce. 
Superfamille 8TR0NGYL0IDEA V. 1). F . •\VKIM..V.M), 1858 ; 
M. C. HALL. 1916. 
Famille ÜUGVLLAJ^IDAE F . S. (^)i'.T,()Lr., 1864. 
Genre Dacnit is J. DujARDiN, 1845. 
Synonymie : Cucullanus O. F . MÜI.LBR, 1780. 
Bulhodacnitis C. LANB, 1916. 
Dacnitis truttae (O. FABR., 1824). 
(Fig. U - l t ) . 
Synonymie : Oucullanus (jlohosus .1. G. IT. ZKDKIÎ, 1800. 
La différence entre Dacnitis et les autres genres de la famille 
des Cucullanidae se marque surtout dans l'ouverture de la bou-
che, celle-ci étant oblique par rapport à l'axe du corps chez 
6 A. PUNT. — QUELQUES NEMATODES PARASITES 
Dacnitlfi. La pa r t i e ventra le de la bouche est la j)lus ju-oénii-
neute . La descr ipt ion détail lée est donnée p a r J . H . HCHIUIIMANS 
.STEKHOVEN (IDIJK, p . V. C. 5 ) . I l y a cependan t lieu de faire 
remarquer que la bouche cont ient des bourre le t s cut iculaires , 
dont la configurat ion a])])ai-aît su r les fiom-es 11-13. Les ])ar-
ties hachurées de ces t ro i s figures (la t ê te vue du ccMé latéral 
droi t , du côté dorsal et du dessus) est de tel le sorte que les 
bourrele ts cor respondants se re t rouvent dans tou tes les figures. 
On voit que le bord de la bouche est formé pa r un bourrelet 
mince, pourvue de t r è s pet i tes élévations dent i formes. Dans la 
]iartie vent ra le de la bouche on ai)er(;()it un chevron chi t ineux 
oblique, dirigé vers l ' a r r i è i e . Dans la ])artie dorsale on en trouve 
également des chevrons. Le chevron dorsa l se poursu i t jusqu 'à 
l ' ex t rémi té postér ieure de la cavité buccale ; il se bifurque vers 
l ' avan t à la moit ié de sa longueur , l^ne des ramif icat ions est 
dirigée en avant , l ' au t r e en h a u t vers l ' ex t rémi té plus dorsale 
du bourrele t bo rdan t la cavité buccale. 
La peau, su r t ou t celle de l ' ex t rémi té cauda le , est légèrement 
mouchetée. 
Genre C u c u U a n u s O. F. MULLER, 1777. 
Synonymie : Plcuvorinchus A. N A U . , 17S7. 
Plcuroih;/nchi(s G. A. I U D . , 1801. 
Ophiostoina C. A. Ki) ) . , 1801, ]). p . 
Dncnitis J . Di .i., 181.". 
N7c7»(/».s J . Di J.. 181."'>. 
niehcli/iic L. A. .JAGKUSK.I, 1002. 
C u c u U a n u s p la te s sae C. A. RUDOLPHI, 1801. 
(Fig . 15-17). 
S y n o u u n i e : C. solca (\ A. Run . , 181!). 
(J. foVCOlatllS O. B . lÎELLlXGH., 1810. 
DacnitiK c-stiricns J . D u j . , 181.^. 
Hetcraki.s foaoJatus G. A . K e n . , 181!). 
Dacnitis forcolatus O. VON L I N S T . , 1878. 
C. cirratiis O. F . iEtii.i.. ])t., 1777. 
La descri])tion de ce Nematode et s u r t o u t de sa cavité buc-
cale ressemble beaucoup à celle de Dacnitis, donnée ci-dessus. 
La pr inc ipa le différence en t re les genres Dncnitin et ('neiillanufi 
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Dncnifi'i trultae. 
Fig. 11. Tête vue du côté latéial droit. 
» 12. Tête vue du côté medio-doi'sal. 
» 13. Tête vue de dessus. 
p = papilles; amph. = amphide. 
» 14. Queue d'une femelle. 
consiste dans la situation de l'oi-ifice de la bouclie, celui-ci 
n'étant pas oblique nuiis pei-pendiculaire par ra[)])ort à l'axe 
du cor]).s. Le bourrelet bordant l'orifice buccal est pourvu de 
petites dents, i)lus distinctes que celles de Dacnitifi. La fi<>ura-
tion sur les lè\i-es de ce qu'on a décrit comme papille médiane 
me semble être l'ampliide. Dans l'espèce en question l'ampLide 
en forme d'anneau est très distinct. 
Les mesures de l'œsophage sont également différentes de celles 
de Dactiitts (voii- tableau I ) . L'anneau ])eri-œso])liageal est situé 
à peu près au tiers antérieure de l'œsophage. La queue <iu 
mâle est ]iour\ue de quelques papilles anales: trois paires prae 
anales, dont une jiaire située avant l'adhésive ventrale, trois 
paires situées à côté de l'anus et environ sept paires post-anales. 
s A. PUNT. — QUELQUES NEMATODES PARASITES 
C u c u l l a n u s cirratus O. F. MULLER, 1777-
(Fig . 18-10). 
Synoiivmie : ('. inuticus O. F . ^ l ü i j . , 1777. 
r . forrolatus G. A. Rnd. , 18Ü9. 
('. rsiiricns ( J . D Ü J . , 1845). 
Dacnitis Mans J . D Ü J . . 1845. 
J). rsuricna V. J . VAN EENKDKN, 1858. 
D. gadorum l'. .]. VAN B E N E D E N , 1858. 
Espèce ressemblant beaucon]) à la i)récé(lente. La différence 
consiste dans la s i tua t ion du pore excréteur qui est situé à 
l ' ex t rémi té pos tér ieure de IVesopbage chez Cucullanus cirratus, 
t aud i s qu ' i l est s i tué a u niveau de l ' anneau peri-œsophagieu 
chez Cucullanus platcssac. L ' in tes t in entoure i\ peu près l'ex-
t rémi té i)ostérieure de l 'œsophage (fig. 181. La queue du mâle 
j iorte moins de y)ai)illes ])ost-anales ( t rois ]iaires) que celle de 
platcssac. 
Les dimensions de C cirratus sont plus grandes que celles de 
C. platcssac (voir tab leau I ) , ce qui corresiionrt à la description 
détai l lée de G. W Ü L K E U (W.'ÎO, p . 301, fig. 4) bien que W . YoitK 
e t r . A. MAI'LES'TONE donnen t des dimensions encore plus 
grandes (1020, ]). 381). 
Superfamil le STRONGYLOWEA (\ 1). F . AVKINLAND, 1858; 
M. C. TlAix, 1916. 
Fami l l e METASfTlWNGYLTnAlJ H. T. LEII>J:U, 1008. 
Snbfamille l'f^EUDALTTNAE A. « A I I . I . E T et A. HKNBY, 1000. 
Genre S t e n u r u s J. DUJARDIN, 1845. 
Synonymie : l'harurus (î . F . l î . IJEDCKAUT, 1848. 
Prostliccosactcr M. D I K S I N G , 1851. 
S t e n u r u s m i n o r (J. KUHN, 1829). 
Synonymie : Strongi/lus minor .T. K U H N , 1829. 
tStcnurus inflexus .T. DU.T., 1845. 
Prosthecosactcr minor ( J . KT 'HN, 1820), M. L)IE-
SING, 1 8 5 1 . 
Pseudalius minor ( J . K U H N , 1829), A. SCHNEI-
DEit, 1866. 
Phararus minor ( J . KUILN, 1829). 
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Cucullanns platessae. 
Fig. 15. Vue générale. 
a = anus ; v = vulve. 
» 16. Pa i t ie du corps avec l'œsophage. 
p = papilles ; amph = amphide ; a. n. 
p. G. = pore excTéteur. 
» 17. Queue d'un mâle. 
anneau nerveux; 
TABLEAU 1. 
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Ddcnitis il'ut tri e 



































































12 A PUNI QTUCJUIS NIMAIUDES PAEASITFS 
(^ii( xHaiiiis III iiif US. 
Y\\r 18 I 'ait ie du coips avec l'œsophage lentiai i t dans l 'intestin 
)) c =- poie excieteui 
» 19 Tête du côte latei al gaucho 
Bien que cette esi)èce ne soit pas un parasite de poisson mais 
de mainmifèies, je donnerai cependant ici quelques mots à son 
sujet. 
Ce Nematode est bien connu (\oir i l . A. B A I U S et \i. DAIIIS 
NEY, 1925). Le matériel étiulié m'a permis de mesurer un grand 
nombre d'exemplaires dont les mesures moyennes en millimètres 
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J ' a j o u t e r a i que la JJIUS ^ l a u d e la rgeur se t rouve a v a n t la moi-
tié du corps . La papi l le cervicale es t s i tuée à 53,6 i%, l ' anneau 
nerveux à 31 %, le pore excréteur à 35 [% de l ' ex t rémi té anté-
r ieure de rœsoi)ha8e. 
RÉPAK'Tmox : 
Les vers récoltés dans les tubes B I I 675 et B I I 676 prove-
naient de l 'es tomac de Marsouin (Phocacna s p e c ) . 
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